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GEOGRAFIA 
AnaJisi de la població de Gironella 
(1900 - 1975) 
per MAGDA LAPUERTA i CARME SOLÉ 
La població de la comarca del Ber-
gueda ha sofert una dimimica de 
transformació tant en I'increment 
poblacional com en les seves activi-
tats i manera de desenvolupar-Ies. 
Pensem que per a tots pot ésser inte-
ressant veure aquest procés de canvi. 
Escollim com a població de mostra la 
vila de Gironella des de les darreries 
del segle passat fins a l'actualitat. 
Analitzem així una zona que des-
prés de dependre d'activitats econó-
miques agrícoles i per tant de les 
menys progressives, ha trobat la seva 
promoció en la indústria. 
Per fer un bon estudi poblacional 
hem recorregut al cens de 1900 i de 
1975 . 
Piramide de Gironella del 1900 
En un primer moment, piramide 
del 1900, trobem una societat gairebé 
preindustrial. Un alt índex de natali-
tat i de mortaldat, tal com ho veiem 
en el seu perfil, basicament triangu-
lar, que demostra l'existencia d'una 
població jove, dedicada en par! a 
l'agricultura i a la incipient indústria, 
que aleshores es comen~ava a establir 
a tota la Vall del Llobregat. 
Només trobem una irregularitat en 
el perfil de la piramide que correspon 
al grup de 35 a 40 anys, tant en la po-
blació masculina com en la femenina, 
pot ésser degut a la primera guerra 
carlina que en 1839 varen incendiar la 
vila de Gironella, destruint-Ia com-
pletament, aleshores aquest grup es-
taria constitu"it pels fills de les poques 
persones que van sobreviure. 
La base económica en aquest mo-
ment era l'agricultura, pero la indús-
tria textil ocupava bona part de la po-
blació femenina a partir deis 10 anys i 
disminui'a cap als 30. La població 
masculina es dedicava basicament a 
l'explotació agraria familiar i quan 
aquesta era insuficient economica-
'ment per a la família, que en general 
solia ésser molt nombrosa, es dedica-
va a jornaler. Tenim així, que dins 
d'una família pagesa la noia, per aju-
dar a l'economia familiar, es dedica-
va a la Indú~tria i l'home conreava la 
lerra. Tots aquests fet s assenya len, 
com hem dit anteriorment , els inicis 
de la industrialització . 
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Rpprpspnta pi 25.9'/, dp la pob lació activa . 
Rpprpspnta pi 56. 3 '/ , dp la poblacio' activa . 






Piramide de Gironella del 1975 
La pinimide del 1975 és el reflex 
d'una societat industrial desenvolu-
pada. Baix índex' de natalitat i de 
mortaldat ,. gairebé trobem una for-
ma rectangular. Veiem també que te-
nim el mateix nombre de persones en 
el grup de 0-5 anys com en el de 70-
75. Per tant, ens trobem davant 
d'una població envellida, essent 
I'esperan~a de vida de 75 anys, men-
tre que en el 1900 era de 30 anys. 
En el perfil d 'aquesta pinlmide no-
més hi trobem una irregularitat mol! 
acusada, en el grup de 40 a 45 anys, a 
causa deIs factors produ"its per la gue-
rra del 36. 
Població per grups d'edat: 
1975 
0-14 anys ...... . ....... 20,8 OJo persones 
15-64 anys .... ........ 64,5% persones 
65-95 anys ..... ...... . 14,7% persones 
1900 
0-14 anys ......... . . ... 36,2% persones 
15-64 anys ....... ..... 60,9% persones 
65-95 anys .... . . .. .... 2,8% persones 
Mentre la població adulta gairebé 
no ha variat, la vella s' ha incrementat 
en un 11,9% i la jove ha disminu"it un 
15,4070 . 
Actualment, el sector primari va 
quedant marginat , ja que la seva po-
blació ha quedat absorbida pel sector 
secundari, o sigui la industria textil, 
en la qualla ma d'obra femenina re-
presenta el 57 , 1 % deIs treballadors i 
esta ocupant a la vegada els carrecs 
menys remunerats . 
Referent al sector terciari, s'ha de 
dir que malgrat I'aparició de bastants 
oficis nous (banquers, peixaters, per-
ruqueria, mecanics .. ) les variacions 
en el conjunt de la població activa en 
aquest sector no són gaire notables, 
ja que actualment trobem oficis (sas-
tre, barber, modista .. . ) que en el 
1900 estaven en auge i en aquests mo-
ments estan en decadencia com a 
conseqüencia del desfasament de la 
seva activitat en la societat moderna. 
L'ofici que agrupava més persones 
en el 1900 era el de traginer (encarre-
gat del transport, principalment, d~ 
cotó per abastir les fabriques textils) 
en I'actualitat ho continua essent, pe-
ró amb uns metodes diferents i amb 
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• SECTOR PRIM ARI : R~pr~s~nt a ~14 .5 'I, d~ la pob l'acióacti va , 
§ SECTOR SECUNDARI : Representa ~I 74.6 '1, d~ la pob lacio' act ive , 
~ SECTOR TERC IARI: Representa el 20.S'j ,de la poblacióactiva , 
Mostra : 17 '1, 
Gironella a / 'any /975 
ARXIU 
Per acabar, direm que el sector ter-
ciari d 'aquesta zona esta en funció de 
la nombrosapoblació que treballa en 
el textil, base económica de la comar-
ca. 
Revista cultural del Bergueda 
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